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184（422）
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew’Englandの経済と倫理
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（423）185
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
????????????????????。? ??????? ???????????????????????????????????????? 、 ? ュー ッッ ?っ ｝ ??ュー ?? ???、 ??????? 、 、 ??????? ????（ ）
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（424）
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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（425）187
，Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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188（426）
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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（428）
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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（429）191
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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192（430）
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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（431）193
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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194（432）
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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（433）195
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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196（434）
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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（435）197
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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Robe；t　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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200（438）
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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・Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
?っ??????????????????????、?????????????????。（↓??＝????????????? ? ????、 ????? 。 、??????? ? っ 、 ?、?、????? 、 ???? 。 ? 、???? 、??? ????、??? 、 ??? ??? 。 、?? 、 ? ?? 、 ??? ?。??? ? 、 、 っ 。
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（443）205
?Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
??、???????（????????????????????、 ? ? っ 、 ?????????????????、???っ???、??、 、 、 ?。??、 ?、 ????? ?????? 。
????〈???〉???????????????????????????????????〈????〉
????っ ?? ? （???????、 ? ? ????? （ ?? ） 、 ?????? （ ??? ???????、 、?? ? 、 、 ????? ?? （? ?? っ っ?。 ? ? 、 。?? ? 、 、 っ 、 。???? ? ? ??? （? （ ?? ） 「 」 （ 。 ）。?? 、 っ 、 「 ? 」?? ? 、 っ っ 。 、?? 、? ?? 。 、
206（444）
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
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Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
???????????????????????????、????????????、?????????????? ????? ????? ? ???? ? ????? ????、 、 、 、 、??（?? 。?（?）
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Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
??????????、??????????????????っ?????。?? （ ? ??????。????? ? ??。???????????????????????? ? ＝ 。 ? ? ??↓ ? 。?? ?? ???????? ? … ? ????? ???????。???????（???? ヮ 》』 ?、?? 。 ??? ? 。 。。 「 》 。 」???ュ? ? ??? ? ァー 、 、?? っ 。 っ 、?? ????、 、 ? ? っ 、 っ 、??????? ?????????????っ???。??? 、 、?? 、 。??ァー??? 、 、 ? 、?? ? 、 、 、?? ???? っ 。 ???ォー 、? 、 （ ????????? ??????????????っ????? ???、?? ? 、 、
210（448）
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
?????、????????????????????????????「??」???、「????????????? 、? 、 ? ? っ?? 」 、?? ?。???、??????????、??????????、?????? ー?ー??? ???????????、 （? ＝ 『） ? 、 ????????? っ?。?? 。「 。 、?? ? 、 、?、 ?? ?? ?? ? 」「 、 、 ． 、 ??っ??? ? っ 。 、 、 、 っ?? 、? ??? 、 ?、? ? っ 。」?????（﹈ ? ? 【 ? ? ） 「 、 っ? ? ? （ ）? ???? ? 」 、 ォー っ 。?? 、 ァー ??? ???ァー 、 、 、?? ?? ? っ 。????????? ? ??（? ー? ）、 ? ? 、 ???
（449）211
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
????、???????っ??????。??ァー? ? ? ???????、????????????????????????っ?。 ?? ー ュー ッ 、 ー ッ 、 ー 、 ューャー、?ュー ?、?ュー?ャー?ー、?????、???ィ??ァ??ー????、????????????????? ? （??? 、? ?? っ??? 、 、 ? 、?? ? ?????? ?? 。?? ??? ??? ? っ 。 ? っ 。?? っ 。 ッ 、 ッ 、 ッ?? 、 ??ッ ュー ッ ッ （ ? ィー ） 、???ー????、 ?????、? ????? 『）、? （ ???? ? ???? ???、 、?、 、 ー 、 。??????? 、 っ 、 ュ ッッ 、??????。????、 ? っ 。
212（450）
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫現
???????????「?????」（???。??????????????っ?????????????????? 、 ? ?? ? っ っ 、 ? 。?? ???????? ? っ 。?? ?? 、 。?（???????? ??? ? ???? ?? ???? ． ????．?（??。??。??????』????。?????????
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Anno　1633 Mr．　Graves 3，366 346
Anno　1634 Mr．　Andrews 3，738 234
Anno　1635 Mr．　Babb 1，150 200
June　24，1636 1，809 10
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216（454）
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
????????????ー?????。?????????????。????っ??、｝???????????????????．）???? 。 ? ュー?ッ 『? ? ?? ヵ ??? ? 、（???? ??? ?? 、↓ 。 ??。 ????。 ? ? ） ???? ? 。??? っ 。 ????????ャ ?????? ??? 。．。?? ????????? ??、????? ??? ?? っ 。（???????????。?????????
七
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???、??????????????????????????????????っ?。?????????、???? ??????? ??????? （?）? っ っ 、 。 ??、 、 ?????????? っ ?、?????????? ?? ??????????? ???? っ 。 「 」 、 、?? っ 。 ? っ 、 ? ?? ???? ? （? ? 、 っ 。?? 。 ュー ッ????、??? っ 。 、 ? っ 。 ュー ッ? （????? ? ? ??? ??????。?????????????? ?? ??、????
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
?????ー??????????、??????????????????????っ???。??????????っ?????????????????、???????????っ??????????っ???。?????????????? っ ? っ 。 ?????????????? っ ????? っ 、?????????????、??????????????? 、 ???っ??? ??????? 。 、 、 、 っ ?
?? 。 、 ??? ????????? ?? 、 ?????? ??（＝???）????ュー ッ? （ ???? っ?? 、 、 、?????? （? ?? 、? っ 。??? ュー ? 、 っ 。 ュ ?? ????????????????? っ??? 。 ?????? ?????????????。? ? ? っ 「 」 、「 」 「 」 ? 。?? ? ??? 、 っ 。 っ 。????。?? 、 っ 、
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Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
????????????????????????っ????????、?????????ー?ー?????、?????????。?? 、 ? ? ? ? ?。?? ??? 、 、 ? ????? ??、????????。???、?? ?? っ ??? ?? 、 っ 、 ? ???????? っ 。 「 」 ???「??? 」??????? っ 。?? っ ? ? ?? ??? 、?? ?? っ 、 っ っ 、 、??、 、 ッ 、 ー ?????（? ??? 、 っ 。??? 、 、 ? っ 。 ?、 ??? ??? （ ） っ 、?、 ???? っ 。 ??? ? ????? ? ? ?（ ??????? ???????? ???????? ?????????。??? 、 ?????? ?
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Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
?????????????????っ?。??ァ??????、?????????、??????ー?ャ??????????（??ー っ 、↓『 ????? ? ? ????? ? ． ???? ? っ?。??????＝ 《??? ???????? ?????【?? ??? ??? ????? ??? ???????? 『 ??? ???? ? ?? っ 、 ? ? ? 、 ???? （??? 〞 ? ??? ???? ） ? ?〞?? ???????? （? ? っ ? っ 。?? 、 っ 、 っ 、 、 っ 。?? ?、 ? ? ??、 ?? ?? ???、? 。＝ ? ? 、 ???????? 、 ュー? 、 ????? ?? （ ）? （ ? ???? 、 っ 、 、 ュー???????っ??、??????????、??????????????????????????????????????、? っ 。?? 、 、 。
220（458）
，Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
???????????????????、???????、???????????、????????????。????? ???? ??? ??? ???? ??? ???? ??? ??????????????????（?）?? ??? ?? 。??? ??? 、 ? 、?????、????????????????????????、????????? ? ??? ???? 。????????????? ー ? 。 ????????》『?????。?????? ?ー 、? 『 》 ＝???? ??? ? っ っ 。???????》 ?? ? ? ?? 。????? ?? ? ? ? ?? 。『 ? ? ＝? ? っ 、???? ? （ ）?? 。???ュー ???? 、 ? 、???????? 、????? ?? っ 。 》 、???? ? （『 ????）? ?。??、? ?? ??? っ ????? ?? 、 ?? ? っ 。＝
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Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew．　Englandの経済と倫理





????????、????????ュー???????（??????ュー?ッ?）????????????????? ? ?? 」 、 。? ? 、 ュー?????????????????????、?????????????????????????????????っ?。?? ? ??、? ? ?? っ ?。 ?? ? ??? っ 、 ュー ッ ュー ェ????? （ ?? ? ???。 ??????ュー ッ 、 ? 、 ? ? ? 、???（? 『 ） 、??? ???? ???? っ 。?? 、? ? ? 、 ?っ??、??????????? 、 ュー ッ っ 。 、 、（??? ? ???? ??? ?????????? ? ュー 、 ェ 、 、??っ 、 ? 、 っ
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Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
?っ???。????っ?、???????????????、????????????。?? ? ?、 ? っ 、??????????? ?????????????? 、? ??? ??? ? 。 、 ???? っ?? 、?? ? ??? ??? ?、 、 ????ュー??? ??? 、 。?? ?? っ 、? ?????っ? っ 。 、?? っ 、?っ ????? 。 、?? ??? っ 、 ー っ 。?? っ ュー ー?ー?? ????? っ 。??ュー?? ー っ 、 ?
（??
??ー ? 、 、?? ? ? 。?、 ???、? ?? っ ?? ?? ?。 ? ????????「??」 っ?????? （? 「 」 ?。 ? 、 、
224〈462）
Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
????????????、?????????、?????????????????、????????????? 。?????????????、 ? 。 ? ??????????? ???? ??? 。 ??っ???、 ?。?? 、? 、 ? 。 ? 。 ?????、 ? ? 、?? ? 、 。 ? っ?、 、 ? 、?? ?。 ?? 。 っ 、 ? っ ??? ?? ?? 、 。 、?? っ? 、 。?? ? ? 、 、（???。??ィ? ? 、 ュー ? ? 、 「 」（ ）? ? ? （「??????っ?????????、???????????????」?????????????。??????
???っ?? 、「 」 、? ??? （ ???? ? っ 。??ュー? 、 ? っ?? ???、 。 、 ッ
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Robert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
????????????????、???????????、????????????????????????。????????????、?????、????????????????????????????????????? っ 。 ? ? 、 、 っ 、???? 、 、 、 っ????っ 。?????． ?「? 」 （． 》 ??。 「 」 「 」 、?? ? 、? 。 、 っュー?????????、??????????????????っ?。???????????????、?????
???????、? っ 。??? 、 。 。 ュ?? ???? 。 ?? ……。?（?????????????? ．?? ?????????? ??????。??????????? ?????????。。???????????????????? 」、 ． ー???? 、 、? ）。?（????? ????（ ? ?? ??? 〈。。 ? ? ? 、 ? 「
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Rodert　Keayne事件（1639）を通して見たNew　Englandの経済と倫理
???」???????????、???????。?「??????。????〉???????」??????????。???????（???????????????。??。???????????。???????【?????「???????????????????????????????????ャ ャ ?ー??? ? ?ー」 （????）（? 、 ??、??、 ）（???? ）。『。 ? ??? ? ??? ? ? ??? 。（??? ? ? ? ? ? ） ? ?（ ? 『。 ） 、????????? ? っ ? 、 、「 」（ ? ）?? 、 ??「??? 」（ ． ? ??? 。 ????、 。??（ ??? 〈 ? ???? ???? ? ー ??。 ??? っ? 、 ? 。?? ? ? ??? 「 （ ?『 『??） 」 「 」 ?（?。 ，?? 。） 、??? 、 、 ? ??? 、 ? 、 、 っ 、 （ 、?? 。 ← ?） ? ? 。（ 『 ィ 』、 、?? ? ）。（????【??????【?????? ????ヶ??? ???? ???｝??????? 。???????? ? （ 、 ? ）
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